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势，特别是中国加入 WTO 以后，对美贸易更是达到年 30%以上
的增长率。但是到了 2008 年下半年，中国对美国出口减缓。中国
海关 2 月份公 布 的 数 据 中 称 ，2008 年 中 美 双 边 贸 易 总 额 为
3337.4 亿美元，比 2007 年环比增长 10.5%，增速为入世 7 年来最
低点。其中我国对美出口 2523 亿美元，增长 8.4%，7 年来首次降
至个位数；自美进口 814.4 亿美元，增长 17.4%，增速提高 0.2 个





































债来使国际收支平衡表借贷相等。截止 2009 年 3 月，中国 1.95
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业。此论文得到我系教授们大力支持，属于对外贸易范畴。
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表 1 建设项目施工方案多目标评价体系表
评价指标
施工难度(u1)
施工技术(u2)
赶工措施(u3)
施工机械性能(u4)
技术成熟度(u5)
质量计划(u6)
人工费(u7)
材料费(u8)
机械费(u9)
安全保障措施(u10)
安全投入(u11)
安全培训(u12)
施工噪音(u13)
施工废水(u14)
施工废渣(u15)
权重
0.05
0.07
0.08
0.10
0.04
0.07
0.08
0.07
0.08
0.07
0.08
0.06
0.06
0.04
0.05
评价因子
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质量目标
成本目标
安全保障
环境影响
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表 2 评价矩阵表
u1
0.05
S1
S0
S0
u2
0.07
S1.5
S1
S1
u3
0.08
S1
S2
S1
u4
0.1
S2
S1.5
S1
u5
0.04
S0
S1
S1
u6
0.07
S2
S1
S0
u7
0.08
S0
S-0.5
S1
u8
0.07
S0
S0
S1
u9
0.08
S1
S0
S1
u10
0.07
S0.5
S-1
S-2
u11
0.08
S0.5
S0
S-1
u12
0.06
S1
S0
S0
u13
0.06
S0
S-2
S-1
u14
0.04
S0
S0
S1
u15
0.05
S1
S0
S1
施工
方案
X 1
X2
X3
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